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The current study case is centered on a 5 year old child who has a simple speech delay or disorder. The research has the aim to 
determine the existing feedback between the child's SDD and his personality, also the way that both of them affect his social 
relationships. To obtain the data and results, we have applied techniques of direct systematic observation. In addition we can 
observe the specific moments where the SSD occurs, the scenarios where it affects the pupil's personality and how all of this 
influences on the social relationships established. Once the case has been studied, the results show that there is a personality and 
socialization amendment caused by the SDD pressure. Finally we have established an educational offer adapted to this case. 
Simple speech delay; social relationships; direct observation; socialization; personality.
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El presente estudio de caso se centra en un niño de 5 años que presenta un Retraso Simple del Lenguaje (RSL). La investigación 
tiene como objetivo determinar la retroalimentación existente entre el RSL del niño y su personalidad, así como el modo en que 
ambas afectan en sus relaciones sociales. Para la obtención de datos y resultados, hemos empleado la técnica de la observación 
directa sistemática. Se observan los momentos concretos en los que el RSL se manifiesta, las situaciones en las que afecta a la 
personalidad del alumno y la influencia de todo esto en las relaciones sociales que el niño establece. Nuestros datos indican que 
existe una modificación de la personalidad del sujeto causada por la presión que ejerce en él el RSL el cual le lleva a limitar el 
transcurso correcto de sus relaciones sociales. Finalmente se establece una propuesta educativa adaptada al caso. 
Retraso Simple del Lenguaje; relaciones sociales; observación directa; socialización;  personalidad.
